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1 Cet  ouvrage  érudit  et  passionnant  se  propose  de  retracer  une  histoire  des  sources
idéologiques et des lectures religieuses de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen (DDHC) de la Révolution jusqu’à nos jours. À travers trois études, la première
portant  sur   les  discussions  relatives  à   la   liberté  religieuse  pendant   la  Révolution,   la
deuxième   sur   les   origines   intellectuelles   des   idéaux   de   1789,   la   troisième   sur





au  profit  d’une   liberté  de  conscience  qui,  de  manière   inédite  en  Europe,  ouvrait   la
citoyenneté aux protestants et aux juifs. Un tel compromis marquait le triomphe de la
conception  positiviste  et  volontariste  des  droits   sur   le   jusnaturalisme  chrétien  qui
plaçait l’Église catholique en position prééminente. Au-delà même de la sensibilité de la
bourgeoisie   réformée  aux   idéaux   révolutionnaires,  des  auteurs  protestants   comme
Antoine Court de Gébelin ou Rabaut Saint-Étienne exercèrent une influence notable en
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ce   sens,   tandis   qu’une   partie   du   clergé   catholique,   révolutionnaire   et   patriote
s’attachait à voir dans les droits une nouvelle manifestation de la volonté divine tirée
des  Écritures.  Ce  clergé, il  est  vrai,  était  très  divisé  et  la  question  de  la  mention  des
devoirs  des   individus  pour   « limiter   raisonnablement   les   exigences  naturellement
démesurées  des  hommes  en  matière  de  droits »  (p. 37)  fut  un  point  déterminant  de
discorde  entre   les  promoteurs  d’une   révolution   religieuse  par   la  voie  d’une  Église
constitutionnelle  et  les  tenants  d’une  conception  hiérarchique  de  la  religion  fidèle  à
l’Église romaine.
2 Au-delà  de  cette  analyse  particulière,   l’un  des  apports  majeurs  de   l’ouvrage  est  de
revenir   sur   la   source  protestante  et  anglo-saxonne  du  mouvement  d’émancipation
révolutionnaire  telle  que  l’ont  identifiée  les  historiographies  romantique  (Charles de
Villers,   Germaine   de   Staël,   Benjamin Constant),   positiviste   (Edgard   Quinet,
François Guizot,  Alexis  de  Tocqueville)  ou  réactionnaire  (Joseph  de  Maistre,  Louis  de




Jellinek   qui   fait   ici   l’objet   d’une   analyse   approfondie.   Après   avoir   mentionné
l’avertissement  de  Marcel Gauchet  relatif à  « la  fastidieuse  fiction  de  l’engendrement
des   textes   par   les   textes »   (p. 129),   Valentine Zuber   reprend,   avec   une   extrême
prudence  et  sans  parti  pris,  les  recherches  récentes  de  Christine Fauré  sur  l’absence
d’influence   directe   de   la   Déclaration   américaine   sur   la   DDHC   comme   celles   de
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